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Fransız Kumandanının karargâhı ele 
geçirildi, Fransız Bayrağı indirilip 
Türk Bayrağı çekildi, Fransız kuvveti 
şehrin hemen civarında üslendi
Fransızlar 
M. Kemal
ile temas 
arıyorlar
Jngilizlerden gizli hareket e- 
öen Fransız Amirali Le Bon’a 
yerilen cevapta önce Güney 
Anadolu'nun tahliyesi gerek­
tiği bildirildi
ANKARA
Fransız Amirali Le Bon’un. 
îngilizlerden gizli olarak, Ka" 
iradeniz limanlarından birinde 
Mustafa Kemal Paşa ile bulu, 
şup görüşmek istediği öğrenil­
miştir. İstanbul’da Fransız 
çevrelerinin Kuvayı Millîye 
temsilcileri nezdinde gizli te­
maslar kurarak bu teklifi yap­
tıkları ve aynca böyle bir 
toplantıda Ankara'nın ne gibi 
talepler ileri sürebileceğini öğ" 
renmeye çalıştıkları İstanbul’­
dan buraya gelen raporlardan 
anlaşılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa 15 inci 
Kolordu Kumandam’na gönder­
diği bir şifreden bu Fransız 
talebine verdiği cevaplan açık­
lamaktadır.
Mustafa Kemal Paşa, meş­
guliyeti ve hava şartlan se* 
bebiyle Ankara’dan ayrılması­
na imkân olmadığını ve Ami­
ral Le Bon, Ankara’ya gelmek 
istediği takdirde görüşülebile­
ceğini fakat Her şeyden önce 
Fransızların Kilikya, Maraş, 
Antep ve Urfa havalisini der­
hal tahliye etmeler; gerektiği" 
ni bildirmiştir.
Mustafa 
Kemal‘in 
mazbatası 
dün kabul 
olundu
Millet Meclisinin dün­
kü toplantısında Mus­
tafa Kemal Paşa'nın Er­
zurum'dan milletvekili 
seçildiğine dair mazba­
tası okunmuş ve kabul 
edilmiştir.
Çarpışmaların her an başlaması beklenen Fırat üzerine Birecik’ten bir görünüş.
İskenderun - Halep 
yolunda Fransızlara
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baskın verildi 0
Milli müfrezeler dörtyüz kadar silâh ve yüzlerce sandık 
cephane ete geçirdiler
ADANA —
Millî kuvvetler, İskende­
run . Halep yolu üzerinde 
bir Fransız taburuna ağır 
bir baskın vermiştir. Fran­
sız! ardan 400 kadar silâh 
ve yüzlerce sandık cep­
hane ile birçok hayvan 
alınmıştır.
Öğrendiğimize göre, Fran 
sızların İskenderun iske* 
leşine devimli asker ve si­
lâh ve malzeme çıkararak 
bunları İskenderun _ Bc-ler.- 
Kırıkhan . Reyhanlı yolu 
ile hem Halep ve hem de 
Adana bölgesine sevketmek 
te olduklarını duyan Ka*
ra Haşan müfrezesi, Ömer 
Iîocaoğlu Mehmet Ağa, Bı­
yık Hacı Ağa ve Kürt Yu­
suf Ağa müfrezeler; ile 
birleşerek o zamana kadar 
faaliyette bulunduğu Dört­
yol kuzeyindeki Kuzuculaı 
dan güneye inerek Ha- 
mamköy kuzeyinde Murat' 
paşa boğazında pusuya yat. 
dıştır. 400 kiş; kadar olan 
bu millî kuvvet 8 şubat ak­
şamı bu boğazda mühim 
bir Fransız taburu ile lk- 
mâl kolunu âni olarak bas 
tırmış ve Fransızlara ağ:r 
kayıp verdirterek riente 
mecbur etmiştir.
Düşmandan elde edilen
silâh ve cephanenin bir 
kısmı bu havalide silâhsız g 
köylülere dağıtılmıştır.
■
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FRANSIZ MUHİPLER 
CEMİYETİ KURULDU
Gazetelere dün gönderilen 
bir beyannameden anlaşıldığı­
na göre, bir (Fransız Muhlp- 
ler Cemiyeti) teşkil edilmiş­
tir.
Çok daha evvel de (İngiliz 
Mulıipler Cemiyeti) kurul­
muştu.
URFA
Dün sabah dokuzda Urfa 
şehri içinde Fransız işgal kuv­
veti ile savaş başlamış ve bü­
tün gün ateş teatisi şeklinde 
devam etmiştir. Gece geç va­
kit mücahitler bir baskınla 
Fransız Kumandam Binbaşı 
Hauger’in karargâh olarak kul­
landığı evi ele geçirmişler ve 
oradaki Fransız bayrağım in­
direrek Türk bayrağım çek­
mişlerdir.
Fransızlar şehri boşaltmış­
larsa da, hemen şehir dışında­
ki hastahane ile bazı binalara 
sağlam şekilde yerleşmişlerdir.
Dün sabah çarpışma beklen­
medik bir şekilde başlamış­
tır. Millîci kumandanlar, ha­
pishaneyi de boşaltmaya ve 
oradakiler; de silâhlandırmayı 
kararlaştırmışlar ve bu yolda 
harekete geçmişlerdir. Mah­
kûmlara nasihat edilmiş ve el­
lerine süâhlar verilmiştir. Fa­
kat mahkûmlar hapishaneden 
ayrılırken, böyle bir kararın 
mevcudiyetinden haberi bu­
lunmayan bir nöbetçi er, 
«Mahkûmlar kaçıyor» diyerek 
havaya bir el ateş etmiştir. Şe­
hirde zaten gergin bir du­
rum bulunduğundan ve Fran­
sız kumandam da endişe için­
de kaldığından bu ateş sesini 
Kuvayı Milîîye’nin taarruza 
şekilde tefsir etmiş ve Fran­
sızların. 12 makineli tüfeği de 
rastgele sağa sola ateşe baş" 
lamıştır. Millî kuvvetler derhal 
mevzilenmişler ve mukabele 
etmişlerdir.
Karşılıklı ateş bütün şiin 
devam etmiştir.
Son yıllarda görülmedik şe­
kilde bir kış bastırmıştır. De- 
„vamlı kar yağmaktadır ve 
soğuk çok şiddetlidir.
Urfa’da Amerikan misyoner­
lerinin kurmuş oldukları Ame 
rikan Yetimev; Müdiresi ve 
ihtiyar bir kız olan Miss HoL 
mes dün çarpışmalar başladık* 
tan sonra Mutasarrıfa aşağıda­
ki mektubu yollamıştır;
«Gerçeği anlamayan ve hal­
kının büyük bir kısmı oku­
ma . yazma bilmeyen bir şeh­
rin kaderini kendi üzerine a- 
lanlar, ağır sorumluluk altına 
girmiş oluyorlar. Fransız kuv 
veti hakkında yanlış bilgî 
almışsınız. Paris’te bulunan 
Yüksek Meclis bile General 
AUenby’den direktif alıyor. 
Böyle büyük bir kişi önem­
li noktaları tutmak için bir 
avuç kuvvet göndermez. Ş:z 
askerî eğitimden yoksun ve 
Öteye beriye etkisiz ateş eden 
kuvvetlerinizle modern harp 
gereçleriyle donatılmış ve Al­
manya’yı kend; sınırları içinde 
yenmiş bir kuvveti yenemez" 
siniz. Yazıktır size...»
Mecliste hükümet
itimat oyu aldı
Başbakan, yabancı uzmanlara geniş 
selahiyet verilerek yaplacak İslahat 
programını savundu, 104 milletvekili 
lehte oy kullandı, iki milletvekili 
Kuvayi Milliyeyi savundular
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Ali Ilı;:a Peşar’nın tadil edil­
miş kaoinesı dün Millet Mec­
lisi önüne çıkarak beyanname 
sini okumuş ve iki muhalif 
oya karşı 1Û4 oyla itimat al­
mıştır. Muhalefet oyu veren­
ler Aiym milletvekili Hoca 
Fevzi Etendi ile İstanbul mil­
letvekili Numan Usta olmuş­
tur. Celâl Nuri Bey (Gelibolu) 
tek çekimser oyu kullanmış­
tır.
Ali Rıza Paşa kabinesinin 
beyannamesini okurken önce 
elde ettiği ueticeleri sırala­
mış, Anadolu ile İstanbul ara­
sında bağları tekrar kurduğu­
nu, seçimleri yaparak Millet 
Meclisini topladığını hatırlat­
mış ve Millî İrade tecelli et­
tiğine göre, meşrutiyet kural­
larına aykırı hiç bir hareketin 
tasavvur olunamıyacağını ekle­
miştir.
Ali Rıza Paşa, siyasî zümre­
lere karşı tarafsızlıktan ayrıl- 
mıyacağını da belirttikten son 
ra devlet idaresinde İslâhatın 
mecburî olduğunu, vilâyetler 
idaresinde «Tevsii Mezuniyet» 
usulünün kabul edileceğini, 
azınlıkların haklarının da ko­
runması için nisbî temsil usu­
lünün benimseneceğini söyle­
miş ve Mustafa Kemal Paşa’ 
D in  daha önce şiddetli protesto 
larına yol açmış bulunan adlî 
İslâhat pı ojesini tekrar öne sü­
rerek bunu savunmuştur. Baş­
bakan devletin adliye, maliye, 
nafıa ve jandarma . polis ve 
hatta mülki işlerinde yabancı 
uzmanlar kullanılacağını ve 
hatta bunlara teftiş selâhiyeti 
verileceğini de kaydetmiştir.
Ayan üyesi 
Rumların 
durumu !
Patrikhanenin işlerini kolay­
laştırmak için istifa edilmesi 
hususunda Mavroyeni efen­
dinin teklifini bazıları kabul 
✓  etmedi
ETNOS gazetesinin bir ha­
berine göre, Ayân Meclisinde­
ki Rum üyeler geçen Perşem 
be günü hususî bir toplantı 
yapmışlar ve Ali Rıza Paşa ka 
binesine karşı tutumlarının 
ne olacağını müzakere eyle­
mişlerdir.
Bu toplantıda Mavroyeni 
Efendi, Rum Ayân üyelerinin 
toptan istifa etmelerini ve 
böylece Patrikhanenin işlerini 
kolaylaştırmalarını istemiş yal 
nız Vagliyer Efendi bu teklif- 
fi reddetmiştir.
ETNOS gazetesine göre, bu 
istifa meselesi askıda kalmış­
tır.
Mecliste dün Kuvayi Milliye- 
yi savunan Erzurum millet­
vekili Süleyman Necati Bey.
Başbakan dış politikadan bah 
sederken hükümetinin, mütare­
ke şartlarına tamamen uyaca­
ğını söylemiş, İzmir’e Yunanlı 
ların girişi yüzünden meydana 
gelen ayaklanmayı ancak nihai 
barışın sona erdirebileceğini 
kaydederek Vilson prensipleri­
ne ümit bağlandığını kaydet­
miştir.
MİLLİ HAREKET
İki defa alkışlanan bu konuş 
mayı müteakip söz alan Erzu­
rum milletvekili Necati Bey, 
millî hareket üzerinde bilhas 
sa durmuş ve demiştir ki:
«İzmir işgali ve onu takip 
eden zulümler ve facialar ü. 
zerine beka ve istikbalimizin 
muhtemel bir tehlike karşısın 
da bulunduğu takdir edildi ve 
savunma durumuna geçilmesi 
meşru bit azim ve iman halin­
de milletin kalbinde millî vic­
danında tecelli etti.
Millî hareketler genel istek­
ten doğmuş oiup yoksa bir ta­
kım çeteler değildir. Hiç bir 
vakit hakka tecavüz edilmedik 
çe silâha başvurulmamıştır. 
Kuvayi Milliye’ye fesatçı e- 
meller atfedilmesi nefrete şa­
yandır. Kuvayi Milliye, tarihi 
millî harsı, iktisadi, siyasî hak 
larımızı müdafaa için içtimai 
heyetimizin bir uzvudur. İzmir 
hadisesi, süngüler sineye da­
yandıktan sonra yapılmış bir 
müdafaadır.»
DEMİRCİ EFE NİN
SEDASI
Daha sonra söz alan Edirne 
milletvekili Şeref Bey de şun. 
ları söylemiştir:
«— Teşkilâtı Milliye denilen 
şey milletin ruh ve vicdanın­
dan doğmuştur. Sanmayınız ki 
her silâhım kapan dağa çıkmış 
tır efendiler. Ortaya meşru bir 
kuvvet geldikten sonra başka 
hiç bir kuvvete lüzum kalmaz. 
Birinci kuvvetimiz padişahı 
mız, ikinci kuvvet Millet, üçün 
cü kuvvet de hükümettir. Bu 
üç kuvvetten başka hiç bir 
kuvveti bendeniz tanımıyorum. 
(Alkışlar). Bugün Yunanlılar 
katiyen İzmir’de tutunamıya, 
caklardır Çünkü bir Demirci 
Efe’nin vicdanından kopan se­
da 300 milyon islâmm vicdanın 
dan kopan sedadır. (Alkışlar).
AÇIK KONUŞALIM
Kastamonu milletvekili Yu­
suf Kemal Bey, hükümet beyan 
namesini tenkit ederek demiş­
tir ki:
«Beyannamede sulh konfe­
ransında Vilson prensipleri da 
iresinde meşru haklarımızın sa 
vunmasına gayret edileceğin­
den bahsediliyor. Bu bapda ü- 
midimiz ramamdır buyruluyor. 
Açık konuşalım: Bugün Osman 
lı milleti taksim edilmek iste­
niliyor. Bendenizce, hükümet 
sulh şartlarını alıp bize tebliğ 
etmesin Millet hakkını her za­
man savunuyor ve buna her an 
da hazırdır. Gerçeği gözönüne 
getirelim Karşımızda nasıl düş 
manianınız var. Onları düşüne, 
lim. Ortada bir Osmanlı mil­
leti var. Onu yok edemezler.»
Yeni İçişleri Bakanı Hazım Bey.
Ankara'da 
şaşkınlık!
Yabancı müdahalesini davet eden hükümet be­
yannamesine bütün millici millletvekillerinin 
müsbet oy vermeleri Heyeti Temsiliyede asabi­
yet yarattı
Heyeti Temsiliye’yi ve 
Kuvayi Milliye’yi Millet 
Meclisinde temsil etmek 
te olan milletvekilleri­
nin, Ali Rıza Paşa kabi­
nesinin beyannamesine 
müsbet oy vermiş olma­
ları burada şaşkınlık ya­
ratmıştır.
Bilhassa, Heyeti Tem- 
sıiiye’nın, Sivas kongresi 
kararlarına da aykırı ol­
duğunu belirterek şid­
detle protesto ettiği «ad­
li İslâhat» projesini Ali 
..Rıza f-aşa’nın yeniden 
savunması ve memleke­
tin malı, İdarî ve daha 
bir çok kollarını yabancı 
uzmanların kontrolü altı­
na sokmaya matuf siya­
setinde devam edeceğini 
söylemesi ve bunu da 
(Feları-ı Vatan Grubu) 
nun onaylaması hayret
Türkiye’nin kömür 
madenlerine elkoyun
Hadi Paşa da 
istifa etti
Ticaret ve Ziraat Ba­
kanı Hadi Paşa’nın da 
dün istifa ettiği, bu isti­
fanın kabul edildiği a- 
çıklannuştır. Şimdilik bu 
Bakanlığa tayin yapılma 
yaeak ve Devlet Şûrası 
Başkanı Abdurrahman 
Şeref Bey vekâleten bu 
Bakanlığı idare edecek­
tir.
Istanbulda çıkan bir Fransız gazetesi Mustafa Kemal’e çata­
rak « Onlar hançer oyununu kömür işine tercih ederler» diyor
ve asabiyet yaratmıştır.
Ayrıca Mustafa Kemal 
Paşa’nm da belirttiği gi­
bi Ali Rıza Paşa beyan­
namesinin başında, Mec­
lisin açıldığından bahisle 
artık Heyeti Temsiliye’ 
ııın memleket işlerine 
müdahale edemiyeceğini 
ima eylemiş ve bu sözle­
ri de Kuvayi Milliyeci 
milletvekilleri tarafın­
dan tasdik olunmuştur.
(Falah-ı Vatan Grubu) 
üyelerinden Samih Rifat 
Beyin önceki gün gazete­
cilere şu beyanatı verdi­
ği hatırlatılmaktadır:
«Grup, kabine hakkın- 
daki noktai nazarını hü­
kümete hissettirdi. Hükû 
metten bazı zatların çe­
kilmesini talep etti. Bu 
talep, sulh konferansına 
gönderilen İslâhat proje­
lerinde milletvekilleri­
nin fikrini almadan hare­
ket eden en çok zayıf 
ruhlu zatların mevkile. 
rinden ayrılmalarından i- 
baretti. Bu talep kabul 
edildi. Hükümete itimat 
bey ar olunacaktır.»
Halbuki Başbakan ay­
nı islânat projesini Mec­
lis huzurunda yeniden sa­
vunmaktan geri kalma­
mıştır. Samih Rifat Beyin 
ise muhalif oy kullandı­
ğı görülmemiştir.
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Yunan taraftarı bir Fran­
sız tarafından şehrimizde va- 
yınlamakta olan (BOSFCP) 
gazetesi, Türkiye’nin dehşetli 
bir kömür kaynağı olduğunu 
ve kömüre ihtiyacı olan müt* 
tefiklerin hemen bu ocaklara 
el koymaları gerektiğini yaz­
maktadır.
(BOSFOR) diyor ki:
«Kömür meselesi millî ni­
teliği hâiz bir meseledir. Türk 
lerin bu meseleyi bu kadar 
lekaydi ile telâkki ■etmel'—me 
müsaade edilmemelidir.
«Eğer Mustafa Kemal’in o- 
yunları Türklerj büyülüyor ve 
eğlendiriyorsa onu alıkoysun­
lar. Onlar hançer oyununu 
kömür işine tercih ederler. Ra 
hatlarına baksınlar. Onlar ken­
di mezarların) kazarken biz 
Fransızlar boş münakaşa!?.? ta 
vakit kaybetmiye'im. entriknla. 
ra nihayet verelim, kazmayı 
alıp çalışalım.»
BOSFOR, Fransanm Zcn 
gundak havalisi kömür ma­
denlerini sür’atle ele geçirme­
sini İsrarla talep etmektedir.
Yunanlıların 
İzmir için 
vali adayları!
(ETNOS) gazetesinin bildir­
diğine göre, Yunan işgal ku­
mandanlığı İzmir’e Vali ola­
rak ya Manisa Mutasarrıfı 
Cemal Beyi veya halen İzmir’ 
de Vali Vekili Servet Beyi ka 
bul edebileceklerini Osmanl? 
Devletine bildirmiştir.
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